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统计分析，注射用头孢菌素类处方 652张，在儿科门诊处方中占 23.20%；输液处方 927张，占 32.99%；注射用头孢菌素类处方占
70.33%；注射用头孢菌素类药物与其他药物配伍使用处方，占 85.91%，不合理配伍处方 44张，占 6.75%。结论：在临床应用的注射
用头孢菌素类药物处方配伍中，存在一定的不合理配伍问题，应采取切实有效措施，提高处方配伍的合理性，保证合理用药。
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Abstract：Objective: To study the compatibility of injected fluids with cephalosporin class of antimicrobial drugs，provide valuable
reference basis for reasonable combination of drugs. Methods: Randomly selected from January 2015 to January 2015，during our
pediatric outpatient prescriptions of 2810 as the research object，classification statistical children outpatient prescription injection with
cephalosporin class of antimicrobial drugs used in the prescription，and analyze the compatibility of prescription drugs. Results: After
statistical analysis，the vial cephalosporin class prescription for 652，accounting for cases of pediatric outpatient prescription is 23.20%;
Infusion prescription for 927，compared with 32.99% of total prescription; For injection cephalosporin class prescription infusion
prescription percentage is 70.33%; Cephalosporin drugs with other medications for injection use prescription compatibility，accounted for
85.91% of the infusion of prescription，unreasonable compatibility prescription for 44 zhang，6.75%. Conclusions: In clinical application
of cephalosporin drugs for injection in prescription compatibility，there are some unreasonable compatibility problem，effective measures
should be taken to improve the rationality of the prescription compatibility，to ensure the rational use of drugs.










1.1 一般资料：随机选取 2015 年 1～3 月我院儿科门诊处方
87512 张，随机选取 2810 张作为本次研究的对象，占儿科门诊
处方 3.21%（2810/87512）。
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规格 0.75g，三代头孢注射用头孢曲松钠包括哈药集团生产的头
孢曲松钠，规格为 1g 与罗氏制药罗氏芬规格为 1g 的 2 种制剂。
本研究选取的 2810 张儿科门诊处方中，输液处方 927 张，占总







配伍处方中，不包含溶媒在内的配伍药品数量 1～3 种，与 2 种
药物配伍处方数量最多，260 张，占注射用头孢菌素类处方的











2.3 注射用头孢菌素输液处方中的溶媒情况：本研究 652 张头
孢菌素类输液处方中，以氯化钠为溶媒的处方为 637 张，占






方 44 张，占 6.75%。其中，与头孢曲松钠不合理配伍输液处方















发生 N 型聚合反应，如溶液偏碱性，则可发生 N 型与 L 型聚合
反应，在葡萄糖溶液中溶解，可出现一定程度的分解[8]。
在本次调查中，头孢菌素类药物输液处方中，注射用头孢
菌 素 类 药 物 与 其 他 药 物 配 伍 使 用 占 输 液 处 方 的 比 例 为
85.91%。在本院儿科门诊中，头孢菌素类输液处方与其他药物



































































溶媒 新福欣 罗塞秦 罗氏芬 合计
葡萄糖注射液 6（0.92） 5（0.77） 4（0.61） 15（2.30）
氯化钠 501（76.84） 62（9.51） 74（11.35） 637（97.70）
溶媒 新福欣 罗塞秦 罗氏芬 合计
VitB+葡萄糖+
vitB+地塞米松+葡萄糖
碳酸氢钠+葡萄糖+
23（3.53）
2（0.3）
0（0）
12（1.84）
0（0）
5（0.8）
2（0.3）
0（0）
0（0）
37（5.67）
2（0.3）
5（0.8）
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